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'Awasisetiap pergerakan 'anak;'
\
Dalam keiadian jam 6.30
petangItu, NUr Aqilah Amni
Zuralmihisham, 3, yang di-.
letakkan eli' 'bahu bapanya:'
terjatuh dart tingkat satu di
eskalator berkenaan pada
ketinggian tiga meter.
KuaIa\ I.mnpur:lbubapa "Membiarkan kanak-ka-
khususnya yang mempu - nak tanpa pengawasan orang
nyai anak kecil diingatkan. dewasa sepenuhnya ketika
supaya tidak terlalu ghairah : beradadi luar rumah sarna
melakukan aksi bahaya wa - .rislkonya seperti, kita pejam
laupun bertuiuan meng - mata selama lima saat ketika
gembirakan anak tanpa me- 'rnemandu," katanya ketika
nyedari risiko kemalangan dihnburrgiHarian Metro di
yang menanti. sini sernalam. .
Pakar sosial yang juga Beliau mengulas beberapa
Timbalan Naib Canselor Uni - kemalangan menimpa ka-::
versiti' Putra Malaysia Lriak-kanak yang berpunca
(UPM), Prof Datuk Dr Mo- dartpada .kecuaian ibn bapa
hammad Shatar Sabran ber - sedangkan kecelakaan
kata, soal ajal dan maut ada - "mungkin boleh dielakkan
lah perkara lain kerana se- sekiranya ibu bapa lebih pri-
tiap kemalangan yang ber-, hatin dan fokus mengawasi
laku berpunca dartpada tin- anak-anak.v. _
dakan sebelumnya. " Terbaru pada .Ahad lalu, se-
"Saya bukan hendak per- orang kanak-kanak perempuan '
tikaikan ketentuan ajal dan retak tempururig kepala dart
maut., tetapi lebih kepada mengalami pendarahan
bagaimana kita boleh mem - dalam kepala selepas
perbaiki sikap atau tindakan terjatuh daripadaeska-
kita bagi mengelakkan ke-' lator di sebuah kompleks
malangan yang berpunca. beli-belah 'dlBukit Jam-
dartpada kecnaian dirt. . bul, Pulau Pinang, " DR Mohammad Shatar
